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Le commerce horloger au Brésil 
Le. Brésil, dont la population est d'environ 
30 millions d'habitants, ne constitue pas un 
débouché bien important pour notre horloge-
rie, puisque notre exportation dans ce pays se 
chiffre seulement par 1 i/2 million par année. 
Cependant, on pourrait, avec peu d'efforts, 
au moment où la situation financière du Brésil 
se sera améliorée, arriver à en faire un excel-
lent marché, proportionné à l'importance de 
sa population. 
Ce serait d'autant plus facile qu'il n'y a pas 
d'industrie concurrente dans le pays et que le 
commerce y est entièrement libre. 
Notre correspondant du Brésil nous envoie 
à ce sujet des renseignements très intéressants 
que nous tenons à résumer à l'intention de nos 
abonnés., 
Actuellement, la plupart des importateurs 
brésiliens envoient à des 'intervalles réguliers, 
des vendeurs dans les principales places du 
pays et ont des bureaux d'achat en Europe, 
spécialement à Paris. 
D'autres maisons ont des associés ou des 
intéressés qui visitent régulièrement les fabri-
ques. 
Pour les exportateurs, le véritable moyen de 
faire des affaires serait en temps normal, d'en-
voyer leurs voyageurs au Brésil. Aujourd'hui, 
la situation économique est encore trop pré-
caire pour pouvoir le leur conseiller. 
La principale condition pour faire connaître 
une marque est ici plus que partout ailleurs 
une rélame intensive et continue. Une fabrique 
qui réussit à remettre un stock de montres à 
une bonne maison brésilienne et qui, par des 
annonces répétées dans les quotidiens ou pé-
riodiques les plus répandus, soit par des an-
nonces-affiches permanentes, réussit à attirer 
l'attention du public, est à peu près sûre de 
réussir, bien que cette réclame coûte cher. 
Il est bon de dire aussi que les formalités de 
dédouanement des échantillonnages sont si 
nombreuses et si dispendieuses, qu'elles cons-
tituent une véritable entrave à la sortie des 
collections introduites dans le pays. 
Pour obtenir l'exemption des droits de 
douane, il faut produire les pièces suivantes: 
1. Un certificat de la ou des fabriques que le 
voyageur représente et qui prouve que ce repré-
sentant est bien le voyageur de la maison. 
2. Une liste en double exemplaire de la marchan-
dise, formant l'échantillonnage, mentionnant la 
quantité et la qualité de chaque article, qui sera 
exactement désigné (genre, numéro, etc). 
Ces deux documents devront être visés par le 
consul du Brésil du pays d'origine ; ce fonction-
naire fournira en outre un certificat déclarant que 
telle fabrique existe bien dans la localité désignée 
et que la porteur est bien le voyageur de cette fa-
brique. 
3. Une facture consulaire. 
Le voyageur déposera en douane le mon-
tant des droits ou fournira une caution équiva-
lente. Les droits seront perçus, si dans le délai 
préalablement fixé — délai que les autorités 
douanières pourront prolonger raisonnable-
ment — la marchandise n'a pas été réexportée 
en tout ou partie; dans ce dernier cas, les 
droits seront perçus sur les articles non réex-
portés. 
Les échantillonnages des voyageurs de com-
merce payeront cependant une taxe de dédoua-
nement de 5 % sur la valeur et 2 % or pour les 
travaux du port. 
Par exemple, une collection de montres or, 
argent et nickel, d'unelvaleur officielle de 5 
contos de reis, payera : ' , 
5 % de 5.000 S 000 
Statistique . . . 
2% or . . . . . . 
. Rs. 250 $ 000 
020 
100 $000 
Rs. 350 $ 020 
La première taxe est payable 55 7» en or et 45 % 
en papier, soit 
Or 55% Rs. 137 $500 
Papier 45% . . . lOD $ 1Ö0 
La valeur du Milreis or or est fixée d'après la 
moyenne du cours du dollar. Actuellement, le Mil-
reis or vaut Rs. 4 S 095 papier, de sorte que dans 
le cas sus-indiqué, il y aurait à payer 
Droits or . . . Rs 137 $ 500 
100 $ 000 
Rs. 237 S 500à4S095 Rs. 972 $562 
Droits papiers 112 $520 
Total Milreis papier Rs. 1.085 $082 
soit en réalité plus du 20% de la valeur officielle, 
ce qui est un peu cher pour des échantillons qui jouisse it de la franchise de droits. 
Au vu de toutes ces formalités, on peut en 
conclure qu'il est encore préférable de payer 
les droits de douane et de vendre les montres 
dans le pays même ou les laisser en stock; 
peut-être même vaudrait-il mieux importer 
comme le font déjà certains négociants, quel-
ques catalogues et quelques montres genre spé-
cial, permettant aux acheteurs de se rendre 
compte de la fabrication. 
Les voyages de représentants de fabriques 
sont surtout utiles à ceux qui tiennent à se 
rendre compte de visu des nécessités et de 
possibilités du marché; ils apprennent à con-
naître les principaux importateurs et peuvent 
plus facilement s'entendre dans la suite avec 
les acheteurs venant en Europe. 
Il n'est pas absolument indispensable qu'un 
voyageur connaisse la langue portugaise : quoi-
que ce soit certainement un avantage de parler 
la langue du pays qu'on visite, on peut au Bré-
sil, s'entendre en français avec la clientèle hor-
logère. Par contre, il est bon de connaître à 
fond les usages commerciaux du pays. 
Les frais journaliers de séjour à allouer à un 
voyageur sont de 35 à 50 Milreis... à condi-
sion que les faux-frais soient supportés par la 
maison. 
Quelle est la préférence de la clientèle? 
Dans le type courant, pour lequel la clien-
tèle brésilienne semble avoir une préférence, 
il y a lieu de faire remarquer que l'échappement 
cylindre n'est pas du tout demandé. En résu-
mé, on peut dire que toutes les montres re-
commandées par le vendeur au Brésil trouvent 
des acheteurs. Il est fort difficile de savoir à 
quel genre va la préférence ; tout au plus pour-
rait-on indiquer les montres de qualité supé-
rieure d'une part et d'autre part les montres 
de qualité moyenne ou inférieure, dont la boite 
attire l'œil. 
* 
* * 
Il a été constitué, au Ministère brésilien des 
finances, un bureau de statistique commerciale, 
qui fournit régulièrement des chiffres sur les 
importations d'horlogerie. Vu l'étendue du 
pays et les difficultés d'ordre technique, ces 
statistiques ne peuvent être connues qu'avec 
beaucoup de retard et, malheureusement, la 
contrebande qui s'exerce sur une grande échelle, 
fausse les résultats publiés, L'on doit constater, 
en comparant les statistiques suisses et brési-
liennes, que la Suisse seule exporte au Brésil 
beaucoup plus de montres que celui-ci n'en im-
porte de tous les pays fournisseurs. 
Les chiffres totaux des importations d'horlo-
gerie pour les années 1918-1921 sont les sui-
vants : 
M o n t r e s 
Kilos Valeur Milreis papier Valeur L. stg. 
1918 . . 6.510 526.650 28.158 
. 1919 . . 10.149 1.317.233 79.751 
1920 . . 22.382 2.735.819 169.652 
1921 . . 3.193 1.130.070 41.779 
Réveils-matin 
1918 . . 22.228 202.177 10.892 
1919 . . 28.814 263.171 15.703 
1920 . . 69.451 861.049 50.920; 
1921 ': . 16.426 217.021 8.206 
Pendules et horloges de table 
1918 . . 25.924 190.767 10.276 -
1919 . . 46.929 373.459 21.929 
1920 . . 119.158 875.682 52.828 
1921 , . 51.516 442.364 16.127 
Les droits douaniers appliqués à l'horlogerie 
sont actuellement les suivants: (55% en or et 
45% en papier). 
Montres (sans complication de système) la plèce 
à boite d'or 10 $ 000 
d'argent, doré ou oxydé, cuivre pla-
qué or 4 $000 
autre métal 2 $ 000 
Ghronographes, chronomètres, à répétition, à mar-
quer les secondes et autres, respectivement, sui-
vant leur boîte, 
30 $000 8 $ 000 et 4 $ 000. 
Les montres-bracelets payent les mêmes droits 
que les montres de poche, sauf lorsqu'elles sont 
ornées de pierres précieuses; dans ce cas, elles 
payent 20 % ad valorem. 
Réveils-matin, métal blanc ou jaune . Rs. 2 $ 000 
Cartels et horloges, cage bois, jusqu'à 
65 cm dans la plus grande dimen-
sion (sans tenir compte des orne-
ments) 5 $ 000 
de 65 cm. à 100 cm 6 $ 000 
de plus, de 100 cm 8 $ 000 
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au crédit de 6 millions a accorder à l'industrie 
horlogêre, s'est réunie hier. Elle a décidé, à 
l'unanimité des membres présents, d 'appuyer 
favorablement cette demande. L'arrêté sera 
soumis la semaine prochaine au vote du Con-
seil national. 
Traité de commerce hispano-suisse. 
Le Conseil national a ratifié hier le traité 
commercial avec l'Espagne, par 8G voix contre 
54. L'opposition s'est rencontrée chez les viti-
culteurs et les socialistes. 
Convention oommeroiaie avec l'Italie., 
C'est à la fin de septembre que la convention 
commerciale provisoire conclue entre la Suisse et 
l'Italie cesse d'être en vigueur. Des communica-
tions seront prochainement faites au sujet du ré-
gime qui réglera dorénavant nos relations com-
merciales avec notre voisine. Les pourparlers se-
ront entamés à ce propos durant le mois d'octobre. 
On prévoit que ces négociations auront lieu en 
Suisse. 
En attendant, l'accord provisoire dénoncé par la 
Suisse pour fin septembre, sera prolongé jusqu'à 
fin octobre. 
Modification de l'ordonnanoe sur les postes. 
En vertu d'un arrêté du Conseil fédéral du 8 
courant, l'ordonnance sur les postes du 15 novem-
bre 1910 est modifiée comme suit : 1. Récépissés. 
Les nouvelles prescriptions suivantes sont vala-
bles en ce qui concerne l'établissement de récépis-
sés collectifs. 
Lorsqu'un expéditeur consigne simultanément 
plusieurs envois inscrits sans valeur déclarée et 
sans remboursement, adressés à un seul et même 
destinataire, il peut être délivré un récépissé col-
lectif sur formule postale officielle. 
Pour les envois inscrits de toute nature consi-
gnés par le même expéditeur et accompagnés d'un 
bordereeu, la quittance peut être donnée sur le 
double du bordereau, que les envois soient adres-
sés à un seul ou à différents destinataires. Le fonc-
tionnaire qui prend livraison des envois indiquera 
en toutes lettres sur le double du bordereau ser-
vant de quittance, le montant des sommes consi-
gnées, s'il s'agit de mandats de poste ou de bulle-
tins de versement, et le nombre des objets s'il s'a-
git d'autres envois. 
En ce qui concerne les récépissés soumis à la 
taxe, celle-ci n'est pas calculée pour chaque objet, 
mais seulement pour chaque récépissé. Quant aux 
quittances données sur bordereau spécial, elles 
sont passibles du droit de 5 cts., prévu pour récé-
pissés isolés à l'article 61 de la loi sur les postes. 
2. Remise par exprès. Des dispositions unifor-
mes concernant l'étendue de la zone de distribu-
tion et les heures de distribution ont été adoptées 
avec l'administration des télégraphes au sujet de 
la remise par exprès d'envois postaux. L'Adminis-
tration des télégraphes mettra ses drsits de remise 
par exprès aussitôt que possible en harmonie avec 
ceux de l'Administration des postes. 
3. Quittance du destinataire. Jusqu'ici, les en-
vois inscrits sans valeur déclarée ou avec déclara-
tion de valeur jusqu'au montant de 200 fr. et les 
sommes d'argent jusqu'à concurrence du même 
montant, adressés à des étrangers séjournant dans 
les hôtels, pensions, agences de voyages, etc., pou-
vaient à défaut d'ordres contraires du destinataire, 
être remis au tenancier de l'hôtel, de la pension, 
au préposé de l'agence, etc., ou à son fondé de 
pouvoirs, si le premier s'engageait par écrit à as-
sumer toute responsabilité pour la livraison régu-
lière de l'objet au destinataire. Avec l'autorisation 
do la Direction d'arrondissement et moyennant 
engagement écrit en bonne forme, on pouvait 
aussi délivrer à des maîtres d'hôtels et de pensions 
ou à leurs fondés de pouvoirs, ainsi qu'aux agen-
ces de voyages, qui sont de confiance et présen-
tent des garanties suffisantes, des envois inscrits 
et des sommes d'argent d'un montant supérieur à 
200 fr., destinés à leurs hôtes. Le montant de 200 
francs a maintenant été porté dans les deux cas à 
500 fr. 
Envoi de oolis postaux via Marseille. 
L'acheminement via Marseille des colis postaux 
à destination de tous les pays, la Corse exceptée, 
est suspendu temporairement. 
Relations pos ta les avec Smyrne . 
Les relations postales avec Smyrne et Scalanova 
sont interrompues. Jusqu'à nouvel avis il ne peut 
être expédié ni lettres ni paquets pour ces desti-
nations. 
Correspondance téléphonique aveo Londres-
Les communications téléphoniques avec Londres 
et sa banlieue peuvent être demandées et obtenues 
entre 19 h. et 9 h. (Heure Europe centrale), depuis 
toutes les centrales téléphoniques suisses. Ces 
communications sont acheminées via Bàle et sont 
taxées : fr. g.20 le jour et fr. 5,6'o la nuit. 
™ ™ 
Commerce extérieur 
Canada 
Les exportations canadiennes en août ont dépas-
sé celles de juillet de 12 millions de dollars et les 
importations de 2 millions. 
Etats-Unis d'Amérique. 
Pour le mois d'août écoulé, le commerce exté-
rieur yankee est encore favorable, mais en dimi-
nution sensible sur les mois précédents. 
Les importations se chiffrent à 271 millions de 
dollars et les exportations à 302 millions, d'où 
excédent d'exportation de 31 millions de dollars, 
contre 54 en juillet 1922 et 175 millions en juillet 
1921. 
Japon. 
On note, en août dernier, un déficit marqué dans 
le commerce extérieur nippon ; les données statis-
tiques sont (en millions de yens) : 
Août 1822 Juillet 1922 
Importation . . 137,0 142,2 
Exportation . . 103,5 144,8 
Balance . . — 33,5 + 2,6 
Finlande. 
Le commrerce extérieur finlandais continue à 
s'améliorer et devient nettement actif. Voici les 
derniers chiffres (en millions de mk. f.) 
Août 1922 Juillet 1822 Janv.-Août 1922 
Importation . . . 399,8 319,9 2.412,7 
Exportation . . . 600,3 623,0 2.808,6 
" Balance favorable 200,5 303,1 395,9 
Suéde. 
L'amélioration du commerce extérieur suédois 
a continué en juillet, suivant les chiffres ci-dessous 
(en millions de cr.) : 
Juillet 1922 Juin 1922 Janv.-Juil. 1922 
Importation . . . 83,1 93,1 609,9 
Exportation . . . 112.7 104,2 536,2 
Balance . . . + 29,6 + 11,1 — 73,7 
Chronique financière ef fiscale 
Chili. 
D'après une communication du Consulat général 
de Suisse à Valparaiso. Le change chilien a conti-
nué à s'améliorer pendant le mois de juillet, mon-
tant à $ 1,42 par franc suisse contre $ 1,58 au 30 
juin dernier. Le travail commençant à reprendre 
dans les provinces du nord du pays, grâce aux im-
portantes ventes de salpêtre effectuées pendant le 
mois, le nombre des chômeurs à la charge du Gou-
vernement a passablement diminué et une amélio-
ration générale est à prévoir pour un avenir très 
rapproché. 
Etats-Unis. 
En août dernier, il s'est fondé aux Etats-Unis 
des sociétés commerciales avec un capital social 
de 646.605.000 dollars ; les faillites survenues le 
même mois ascendent à 1669, avec un passif de 
36.829.000 dollars, chiffre le plus bas depuis 1920. 
Pendules, cages bois, jusqu'à 65 cm. . 4 $ 000 
au-dessus de 65 cm 6••$ 000 
avec cage en bronze ou métal bronzé 
ou doré, marbre, albâtre, etc., pour 
ornementation 50 % a d valorem 
Chronomètres à pendule, pour navire . 70 $ 000 
Chronomètres ordinaires, sans pen-
dule, pour navires 3 $ 000 
En outre, il est perçu pour l'amélioration des 
ports, une taxe de 2°/0 or sur la valeur officielle 
c'est-à-dire environ 10°/o des droits à payer. 
On doit reconnaître qu 'une contrebande très 
développée due aux droits prohibitifs que nous 
venons d'énumérer, entrave le commerce hon-
nête ; aussi de grands efforts sont-ils faits en 
vue d'obtenir une forte réduction de ces droits, 
seule mesure pour pouvoir combattre efficace-
ment la fraude. 
Espérons que les démarches faites et qui, 
nous le savons d'une autre source, rencontrant 
dans certains milieux une opposition incom-
préhensible, finiront par être couronnées de 
succès et que notre horlogerie sera bientôt 
libérée des entraves mises à son entrée dans 
ce pays de ressources et d'avenir. 
Etats-Unis d'Amérique. — Tarif douanier 
Voici un extrait du projet de tarif douanier de 
la Commission mixte des deux Chambres du 12 
septembre ig22. 
P a r . 3 6 7 . — Mouvements de montres, emboî-
tés ou non, assemblés ou en parties brisées pour 
être remontés : Dollar (I« pièce) 
Ayant moins de 7 rubis 0.7o 
Ayant 7 à 11 rubis . . . • 1.25 
De 12 à 15 rubis 2.— 
De 16 à 17 rubis, non réglés 2.75 
17 rubis, réglés à la température . . . 3.50 
17 rubis et réglés dans 3 positions. . . 4.75 
17 rubis et réglés dans 5 positions . . 6.50 
Plus de 17 rubis, réglés ou non . . . 10.75 
Boîtes de montres, parties détachées de mon-
tres, de chronomètres, boîtes ou étuis et leurs par-
ties détachées, 4& % a d valorem. 
Tous rubis employés pour la fabrication de mon-
tres, horloges, compteurs ou compas: 10% ad va-
lorem. 
Cadrans émail pour montres ou autres instru-
ments : 3 cents par cadran et 45 % ad valorem. 
A condition que tous les cadrans de montres ou 
d'horloges portent, à leur importation, en caractè-
res indélébiles, imprimés ou peints, le nom du 
pays d'origine ; tous les mouvements et platines, 
assemblés ou en parties brisées pour être remon-
tés, ainsi que les boites, doivent porter le nom du 
fabricant ou de Vacheteur et le pays d'origine en 
caractères indélébiles, gravés ou frappés respecti-
vement sur la platine du mouvement et à 1 inté-
rieur de la boîte ; les mouvements et platines doi-
vent en outre porter, selon la même méthode, le 
nombre des rubis et ajustements, ces nombres 
doivent être exprimés tant en lettres qu'en chiffres 
arabes ; les mouvements non réglés doivent porter, 
gravé ou frappé, le mot «unadjusted». 
Aucun des articles sus-mentionnés ne sera déli-
vré à l'importateur, s'il n'est pas marqué en exacte 
conformité avec les dispositions qui précèdent ; ne 
doivent être comptés dans le nombre des rubis que 
ceux servant effectivement à un but mécanique, 
par exemple au roulement des pivots. 
* 
Ensuite d'une demande à la Chambre suisse 
de l'horlogerie, l'autorité fédérale a entrepris 
de suite après l'adoption du tarif, des démar-
ches auprès du gouvernement américain, en 
vue d'obtenir l 'admission, aux conditions de 
l'ancien tarif, des marchandises déjà en cours 
de route et la fixation d'un délai raisonnable 
pour l'apposition sur les montres des nouvelles 
inscriptions prévues par le nouveau tarif. 
Nous pensons pouvoir renseigner exactement 
nos abonnés sur ce point mercredi prochain. 
Informations 
Subs ides de change . 
La Commission du Conseil national chargée 
d'examiner l'arrêté du Conseil fédéral relatif 
Mandats-poste pour l'Allemagne. 
La direction générale des postes fait savoir qu'à 
partir du 25 courant, des mandats de poste peu-
vent de nouveau être expédiés de Suisse à destina-
tion de l'Allemagne. Dès la même date, les recou-
vrements et les envois grevés de remboursement 
de l'Allemagne pour la Suisse seront aussi admis. 
Chronique des métaux et diamants 
Austral ie . — P r i m e s u r l'or. 
D'après un télégramme reçu de Melbourne par 
Y Exchange Telegraph, le montant total des pri-
mes distribuées aux membres de l'Australasian 
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Gold Producers Association depuis mai 1919 pour 
la vente d'or, s'élevait à 3.406.000 livres sterling. 
La moyenne de la prime de l'or est tombée de 
30 sh. 8 d. 1/2 net en décembre 1920 à 7 sh. 3 d. 
pour le semestre à fin juin dernier. 
Afrique du Sud. 
Découverte de g i sements de diamant . 
Au début de ce mois, il y a eu une grosse « ruée » 
de prospecteurs vers une région nouvelle procla-
mée diamantifère sur le Vaal River, près de Ve-
reeniging. 
Propriété industrielle 
Chili. — Marques de fabrique. 
Le Consulat général de Suisse, à Valparaiso, 
ayant eu à s'occuper à plusieurs reprises de litiges 
dans lesquels des personnes peu scrupuleuses ont 
fait enregistrer à leur nom, à Santiago, des mar-
ques de fabriques appartenant à des fabricants 
d'horlogerie de notre pays, attire l'attention des 
intéressés qui font des affaires avec ce pays, de 
faire enregistrer leurs marques à Santiago, pour 
éviter des abus comme ceux mentionnés plus haut. 
Pour effectner l'inscription en question qui est 
valable pour 10 ans, il est nécessaire d'envoyer en 
trois exemplaires le nom ou le dessin de la marque 
que l'on veut enregistrer en indiquant le nom et 
^adresse du propriétaire, ainsi que les articles qui 
porteront la marque en question. Le Consulat gé-
néral compte pour ce travail sur un avocat de con-
fiance qui demanderait, pour ses frais et honorai-
res , une somme ne dépassant pas cinq livres 
sterlings ; d'ailleurs, il est volontiers à la disposi-
tion des intéressés en cas de besoin. 
Une monographie 
de l'industrie horlogère suisse 
(Suite) 
I I I . — Organisation professionnelle. 
Dès son début, l'horlogerie érigée en corps de 
métiers, est soumise à son premier berceau, à Ge-
nève, à une réglementation officielle très serrée et 
très stricte. La corporation est une citadelle qui 
n'est accessible qu'à un petit nombre d'initiés. Il 
est, bon de dire, en passant, que grâce à la culture 
étendue de beaucoup d'entre eux, ils étaient consi-
dérés plutôt comme artistes que comme ouvriers. 
C'était le temps où Jean-Jacques Rousseau pou-
vait écrire au Dr Tronchin : « Un horloger de Ge-
nève est un homme à présenter partout, un horlo-
ger de Paris n'est bon qu'à parler de montres». 
C'est aussi, entre parenthèses, à ce régime d'ex-
clusivisme et de maîtrise, qu'il faut rapporter la 
plupart des troubles politiques dont a souffert à 
cette époque, la cité de Calvin, et à la faveur des-
quels, les natifs fils des simples habitants, ont fini 
par conquérir la liberté d'industrie et de com-
merce. 
Dans le Jura vaudois et neuchâtelois, en revan-
che, l'art de l'horlogerie n'a jamais été soumis à 
aucune restriction quelconque, les corporations et 
les maîtrises y étaient absolument inconnues. 
D'ailleurs, la Révolution française, en faisant table 
rase de celles-ci, supprima pour longtemps, tout 
vestige d'organisation professionnelle, aussi bien 
dans l'industrie horlogère que dans les autres in-
dustries. 
Ce n'est qu'à la fin du siècle passé, que cette or-
ganisation commence à renaître dans l'horlogerie, 
comme correctif indispensable aux tendances éco-
nomiques modernes. 
Des associations se forment, ayant tout d'abord 
un caractère général et quelquefois mixte, mais 
les divergences d'intérêts entre parties, affaibli-
rent rapidement le principe de solidarité qui les 
avait unis et, la tendance de créer des groupe-
ments distincts, patronaux et ouvriers, s'accentua 
de plus en plus. 
Aujourd'hui, la séparation est complète et aucun 
organe ne sert de lien entre les deux organisa-
tions. Est-ce un bien, est-ce un mal, c'est une ques-
tion qu'il serait fastidieux de discuter ici. 
A. Organisation patronale. 
Les patrons ont recguru à l'association profes-
sionnelle pour la défense de leurs intérêts, soit 
comme producteurs, soit comme exportateurs. 
L'organisation s'est développée un peu au petit 
bonheur et, malheureusement, sans programme 
d'ensemble ; il en est résulté un mécanisme très 
compliqué et plutôt incohérent, dont les rouages 
se contrecarrent parfois ou font double emploi. 
Nous allons essayer de les décrire sommairement. 
Les groupements patronaux peuvent être classés 
en trois grandes divisions: les exportateurs, les 
producteurs et les fournisseurs; ils comprennent 
des associations locales, cantonales et intercanto-
nales. 
Cette division n'est pas absolument tranchée et 
certains groupes peuvent ôtre rangés indifférem-
ment dans l'une ou l'autre de ces catégories. 
Deux associations intercantonales font partie du 
1" groupe, ce sont le syndicat des fabricants de 
montres en or et celui des fabricants de montres 
argent et métal. 
Dans le 2me groupe, celui des producteurs, nous 
rangeons les grandes associations cantonales et 
locales, du Locle, de La Chaux-de-Fonds, de Ge-
nève, de Berne et de Bàle-Campagne ; elles sont au 
nombre de 20. 
Le 3me groupe des fournisseurs est composé des 
syndicats locaux, cantonaux, intercantonaux, au 
nombre de 30 des fabricants de parties déta-
chées, monteurs et décorateurs de boîtes or, argent 
et métal, fabricants d'ébauches, pivoteurs, fabri-
cants d'assortiments, de balanciers, de spiraux, de 
vis, de fournitures, d'aiguilles, de pierres, de res-
sorts, de cadrans. 
Enfin, 11 sociétés diverses ne se rattachent ni à 
l'une ni à l'autre des divisions ci-dessus. 
La Chambre suisse de l'horlogerie est l'organe 
qui a pour mission de réunir en faisceau, la plu-
part de ces divers groupements, ce qui, entre pa-
renthèses, n'est pas toujours facile, leurs points 
de vue étant parfois divergents. 
C'est elle qui est chargée d'étudier et de défen-
dre les intérêts généraux de l'horlogerie, d'inter-
venir dans toutes les questions pouvant avoir une 
influence sur ces intérêts, notamment dans celles 
relatives à l'organisation du travail, aux traités de 
commerce et aux tarifs douaniers. 
Elle peut être chargée enfin, de la part des pou-
voirs publics, de certains mandats spéciaux, com-
me par exemple ceux relatifs à la distribution des 
contingents d'horlogerie pour la France et de la 
répartition de subsides de change, entre les fabri-
cants, ce qui, je puis vous l'assurer, n'est pas une 
sinécure. 
La Chambre suisse de l'horlogerie se rattache à 
l'Union suisse du commerce et de l'industrie, dont 
elle est une des sections. 
Le journal, La Fédération horlogère suisse, de 
la Chaux-de-Fonds, est l'organe officiel de la Cham-
bre et des groupements qui en dépendent ; signa-
lons, en passant, comme autres organes de la 
presse horlogère suisse, le Journal suisse de l'hor-
logerie, de Neuchâtel et Genève, et la Revue in-
ternationale de l'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. 
Par ces diverses publications, le monde de l'in-
dustrie, chez nous, le monde commercial à l'étran-
ger, sont renseignés régulièrement sur les condi-
tions générales de la production et de la vente, 
comme sur les divers perfectionnements apportés 
à la fabrication. 
B. Organisation ouvrière. 
Une des conséquences sociales inévitables du 
travail en fabrique a été la création d'une cons-
cience commune ouvrière et, partant la formation 
d'associations chargées de la défense de leurs inté-
rêts collectifs, spécialement au point de vue des 
salaires. 
Le mouvement, assez lent à se déclancher au dé-
but, prit avec le temps une extension rapide et auj 
jourd'hui, l'organisation professionnelle ouvrière 
constitue, un tout imposant, exerçant une autorité 
parfois un peu rude sur une importante majorité 
des ouvriers de la région horlogère. 
La Fédération des ouvriers de l'industrie horlo-
f ère, créée le 1er janvier 1912 a fusionné avec la édération suisse des ouvriers sur métaux en 1915. 
La nouvelle association qui a pris pour titre : 
Fédération suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers (F. O. M. H.) dont le siège social est à 
Berne, comprend des sections dans toutes les loca-
lités importantes de la région horlogère, pour les 
branches suivantes : 
1. — Horlogers (et sous producteurs: balanciers, 
spiraux, ressorts, termineuses 
de la boîte, pierristes). 
2. — Boîtiers. 
3. — Faiseurs de pendants, couronnes et anneaux. 
4. — Faiseuses d'aiguilles. 
8. — Faiseuses de cadrans émail et métal. 
(5. — Nickeleurs, doreurs. 
7. — Bijoutiers, joailliers, graveur.-i, guillocheurs, 
etc. 
8. — Mécaniciens. 
Ces branches sont organisées à leur tour corpo-
rativement en syndicats intercantonaux, dont les 
sièges sont à Bienne, soit : 
1. — Remonteurs de finissages et mécanisme. 
2. — Acheveurs d'échappements et pivoteurs. 
3. — Régleurs et régleuses. 
4. — Décotteurs. 
5. — Visiteurs. 
6. — Poseurs de cadrans et emboîteurs. 
7. — Sertisseurs et sertisseuses. 
La F. O. M. H. se rattache à l'Union Syndicale 
suisse qui embrasse les ouvriers de toutes les pro-
fessions. 
Le journal La Lutte syndicale est l'organe de la 
F. O. M. H. (A suivre.) 
Registre du commerce 
E n r e g i s t r e m e n t « t 
15/IX/22. — Julius Krau (J. K.-Zink, de Luxembourg), com-
merce de pierres précieuses et semi-précieuses, et objets de 
parure, Weltistr. 6, Zurich VII. ' 
19/IX/22.— Franz Zwicker, Optiker (de Waldkirch», opticien, 
Neuengasse 4«, St-Gall C. 
R a d i a t i o n s t 
10/IX/22. — Uscher Morgenbesser, commerce de matières 
précieuses, etc., Bàle. 
• Achille Prongué, fabr. de pierres tines. Buix. 
E. Piquerez, fabr. de boites acier et métal, Basse-
18/IX/22. 
19/IX/22. 
court 
21/IX/22. — Jules Moine, atelier mécanique, Montignez. 
22/IX/22. — Ed. Perrudet, labr. d'assortiments à ancre et ex-
portation, Neuchâtel. 
29/VIL722. — Pauli & Jenny, soc. n. coll., fabr. de boites de 
montres métal et acier en tous genres, Grandval. 
F a i l l i t e t 
10/V/22. — Société anonyme Cristal, [abr. et vente de verres 
de montres, rue de l'Est 28, La Chaux-de-Fonds. 
C O T E S 
M é t a u x p r é c i e u x 
Argent fin en grenailles , . . ; 
Or fin, pour monteurs de bottes . 
• laminé pour doreurs . . 
Platine brut 
Change sur Paris 
129 septembre 1922) 
. . . . tr 134,- le kilo 
3575 — 
3625.— 
21.— le gr. 
tr. 40.50 
Cuivre, Standard 
» électrolyt 
Etain . . . . . . 
Plomb 
Zinc 
Argent métal . . 
Or 
Argent métal 
Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 
M é t a u x (Bourse de Londres) 
Comptant 
26 sept. 27 sept 
633/.6 
71 — 
. 161 s
 16 
23»/,, 
32 '/s 
35 % 
935 
25 sept 
69 V» 
330 
35 •/. 
A term« 
63 Vu 
71 Vi 
160'Vie 
» 24 Va 
32 «/« 
35 7,0 
93 5 
26 sept. 
6 9 % 
330 
35 «/s 
26 sept. 
63 »,M 
71 Vs 
16ï»/10 
23 »la 
31 s/i 
35 Vi 
27 sept 
63 'V u 
71 «,« 
162 «As 
28 «/a 
3 2 -
: 5 ' / 
27 sept. 
69 ' /» 
330 
36»/» 
Esoompte et change 
Parité Escompta Demanda Ottr» 
•n trancs suisses 
Suisse 
France . . . 100 fr. 
G"-Bretagne 1 liv. st. 
U. S. A. . . 1 dollar 
Canada. . . 
Belgique . . 
Italie 
Espagne . . 
Portugal . . 
Hollande . . 
Allemagne . 
Autriche . . 
Hongrie . . 
Tchécoslov.. 
Russie . . . 
Suède . . . 
Norvège . . 
Danemark . 
Bulgarie . . 
Roumanie . 
Yougoslavie : 
Belgrade . 
Grèce . . . 
Pologne . . 
Turquie > . 
Finlande. . 
Argentine . 
Brésil . . . 
Indes . . . 
Japon . . . 
100.— 
25.22 
5.18 
5.18 
100 . -
100.— 
100.— 
1 dollar 
100 Ir. 
100 lires 
100 pesetas 
100 Escudos 560.— 
100 florins 208.32 
100 Marks 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubl. 
100 Cr. sk 
100 > 
100 » 
100 Leva 
100 Lei 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
1 0 0 -
°/o 
à 3 " , 
6 
3 
4 Vi 
4-Vi 
5 ' / . 
5 V. 
7 
4 
8 
9 
5 
5 
4»/i 
5 
5 
6 V. 
6 
% -
40.40 
23.50 
5.32 
5.32 
3 8 . -
22.45 
80.60 
2 0 . -
207.25 
0.28 
0.0025 
0.20 
16.40 
141.— 
9 0 . -
111 — 
3 . -
40.90 
»3.60 
5.40 
5.41 
38 60 
22.85 
81.60 
30.— 
208 50 
0.37 
0.015 
0.225 
16.70 
142.— 
91.— 
112 — 
3.Ï0 
100.— 
.100,— 
100 Dinars 
100 drachm  
100 Mk pol. 123.46 
1 liv.turq. 22.78 
100 Mks fini. 100.— 
100 Pesos 220.— 
100 Milreis 165.-
100 Roupies 168.— 
100 Yens 258.— 
6Vi 
7 
9 
6Vi°/o 
4 
8 
7.10 
12.— 
0.05 
3.05 
11.50 
187.50 
60 — 
150.— 
250.— 
7.50 
13.— 
0.07 
3.20 
12.— 
192.50 
70.— 
1 6 0 -
265.— 
Etablissement d'Art et d'Industrie graphiques 
HÀEFELI &i O , 'Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Robert, 14 et 16 
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FONTE — ESSAI — ACHAT 
de Déchets et Résidus de toute nature contenant 
O R - A R G E N T - P L A T I N E 615 
C E N D R E S A U R I F È R E S - L I N G O T S 
ttOCHREUTINER & ROBERT / . A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Télé.gr: Hochreutiner. Serie 40 Téléphone 74 
Il faut voh 
la Rectangulaire 5 lig 
Spira l Breg'i i {8 rubis 
largeur 12,4 m/m, longueur~22 m/m, hauteur 3 m/m 
de Marc Favre & Co 
Bienne 
pour se rendre à l'évidence que son 
fini parfait — son excellente marche — son réglage précis 
lui assurent cette s u p é r i o r i t é i n c o n t e s t é e •• .• i • 
= = = = = qui fait le succès de la vente 
En préparation : o v a l e 5 l i g . p e n d e n t i f 
Autres calibres de la maison : 370 
a n c r e 7 V 4 , 8 Va, 8 » / 4 , 9 , 9 s / 4 , H) , 10 V2, i l , 1 3 l i g . 
Nouveaux prix pour 1922 
0 U V E A U 
1 3 , 0 m/m x 1 9 , 2 m/D 
M. RUBELI & C° 
LA CHAUX-DE-FONDS 
GENRES ANGLAIS 
Cherchons stock en boîtes or, contrôle an-
glais, 9 et 18 carats, 83|4, 93 |4 et 10 *|a rondes, 
illusion et fantaisie. De même, mouvements 
ancre 83|4, 93|4 et 10 y . 
Soumettre offres détaillées, prix et délai 
de livraison sous chiffres P 3000 C, à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds.
 m 
M 
Fabrique „L'ESSOR", Court 
Rossé <5t Affolter 
Téléphone N° 12 
EBAUCHES & FINISSAGES 
ancres soignées 
Savonnet tes 7%, 8%, 93/4 et 10% lig. - L é p . 93/4 et 10y 2 lig. 
5Ya lig., ovales et rectangulaires. 201 
La fabrique ne termine pas la montre. 
Décolletages de précision 
en tous genres et pour toutes industries. 
Spécialité : Pignons de finissage à pivots levés. 
u 
Achat et Vente 
On demande offres 
pour livraison de mouve-
ments IOV2'" ancre , 15 ru-
bis, sav. et secondes. 
Ecrire sous chiffres P 
22950 C à Publicitas, Chaux-
de-Fonds. 1494 
OUEST WATCH FACTORY 
L. CUENIN 
Téléphone 596 L a C h a u x - d e - F o n d s 161, rue Numa Droz 
O r , a r g e n t , p l a q u é , p l a t i n e 
Fantaisies tous genres. — 200 modèles différents 
Joli assortiment en calottes or 
Montres garanties 1149 Qualité soignée 
Cylindre 
8 lignes 
9 » 
10 «/2 » 
6s/4 > 
rectangle 
Ancre 
5 lignes 
Si/g » 
6Vz » 
83/« » 
10 >/2 » 
Demandes d'emplois 
SERTISSAGES 
Atelier bien installé en-
treprendrait encore sertis-
sages de tous genres. 
Adressser offres sous 
chiffres P 9 7 I 2 N à Publi-
citas, St- lmler . 1513 
Jeune 
horloger 
(rhabilleur) possédant ou-
tillage complet, connais-
sant tous les travaux, 
cherche place en Suisse 
Romande. 
S'adresser sous P 228* N à Pu-
blicitas, Neuchatel. 1310 
Inventions 
brevètent et font valoir en 
tous pays. A. REBMANN 
Frères , ingén.-conseils, La 
Chaux-de-Fonds (Mintna). 1212 
Leçons écri tes de comp-
tât), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frisch, expert 
comptable. Zurich. F. 21. 6 
A C H A T ET V E N T E 
Machines à fraiser les boîtes 
A v e n d r e quelques machines à fraiser 
les boîtes et lunettes de formes. Machines mo-
dernes et de grande production. 
Egalement différentes machines à tourner et 
à refrotter les boîtes. Toutes de premières mar-
ques et en bon état. — S'adresser à la Manu-
facture de Boîtes de Montres S. A., St-Ursanne. 
A la même adresse: 1399 
un laminoir neuf plat 
à transmission, rouleaux 70 mm. diamètre, larg. 
115 mm. (marque Aug. Schmulz, Düsseldorf). 
JHonfres 19" trnere 
Fabricants de montres ancre, qualité sé-
rieuse, prix avantageux, sont priés de faire 
offres avec prix sous Case posta le 16.196, 
La Chaux-de-Fonds . 1473 
CALOTTES 
13 lig. arg. contre angl. ancre 10 R. L. carré. 
19 lig. ancre 10 R. lép. et sav. électro plaqué. 
19 lig. ancre 10 R. nickel à vis.' 
19 lig. ancre arg. galonné. 
Disponible de suite. Adresser offres sous chiffres 
P. 7374 H. à Publici tas, SÇImler. 1414 
LAZUREA S. A. 
rVIOUTIEIR 
Spécialité d'arbres de barillets 
extra soignés. 
-:- Essayer, c'est continuer ! -:- 1186 
LA MAISON 
BUZZETTI & MOIRAGHI 
représentation en horlogerie pour toute l'Italie 
Piazza San Sepolcro 9, M I L A N Téléph. 29.55 
se charge de vendre à la commission 
tout lot, stock, occcasion. 1338 
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ACHAT ET VENTE 
A vendre à des prix très avantageux: 
Montres 18" ancre, lép., métal à cuv., mouvt. à vue, ^7 rub. 
quai, soignée. 
spir. Breg. bal. coup. 
10 
> > n i c k e l » » » 15 
> > argent gall., à cuv. > 15 
> » sav. argent, nielincr. or, 15 
» > or, 14 carat, à cuv., boîte polie, quai, extra soignée, guill. 
écusson orné émail. Qualité soignée, 
cylindre, lép. or, 14 carats, à cuv., forme lent, et guichet, 
ancre, sav. or, 14 carats, qualité extra soignée, 
cylindre, lép. argent gall., à cuv., 10 rub. 
Calottes 101/2", ancre, pi. or, lun. émail, joaillerie, avec extensible pi. or. 
» 10 1/2", » argent 935, rondes et formes carrées et octog., massives. 
Pendulettes cylindre, 11" et 13" en métal et nacre. 
Demander offres sous chiffres S 1798 Sn, à Publicitas S. A., Soleure. 1 93 
18" 
19" 
19" 
19" 
11" 
11" 
19" 
H" 
Pour pierriste 
A V E N D R E * m a -
c h i n e s à p e r c e r , mar-
que 2, Jornod 2. G. Neu-
hausen , avec 10 a r b r e s 
et ses renvois , ainsi que 
7 m. 25 de cour ro ie s , 
pour n'importe quelle ma-
chine. Le tout pour 400 fr. 
S'adresser sous chiflres 
Ce 100340, à Publicitas, Saint-
Imier. 1498 
A V E N D R E 
denx gross- s de :nouve-
ments cylindre 10'/2 lig- à 
vue, dorés, à tirette, sans 
cadrans, 1> n courant ; 1 
horloge de parquet, chêne 
foncé, avec sonnerie, caril-
lon Westminster, 1" qua-
liié. — Prix avantageux. 
S'adresser sous chiffres 
P6103J, à Publicitas, Saint-
Imier. 1505 
Mouvements 
8 lig. ronds 
Nous avons à vendre 2 
grosses de mouvements 8 
lig., 16 rubis, Breguet, qua-
lité garantie, à prix avan-
tageux. 
Faire offres sous chiffres 
0 3150 U à Publicitas, 
Bienne. 1474 
Journaux Circulants 
et prix d'abonnement annuel 
La. p r e m i è r e l e c t u r e ewt ce l l e «le l a m e m a l n e o ù le j o u r n a l p a r a î t , 
l a d e u x i è m e l e c t u r e u n e c t emalne a p r è s , l a t r o i s i è m e , d e u x Memalnea 
aprèa i , e t a l n a l d e s u i t e . Lectures a W 
A n n a l e s p o l i t i q u e s . . . 
Ar t e t d é c o r a t i o n . . . 
B i b l i o t h è q u e u n i v e r s e l l e 
C a r n e t d e l a s e m a i n e . 
Cr i d e P a r i s 
I l l u s t r é 
J e s a i s t o u t 
Journal des Ouvrages de Dames 
L e c t u r e « p o u r t o u s . . 
M e r c u r e d e F r a n c e . . 
M i r o i r d e s s p o r t s . . . 
P a g e s d ' a r t . . . . 
P a t r i e s u i s s e 
R i r e 
R e v u e h e b d o m a d a i r e . 
R e v u e d e P a r i s 
R e v u e d e s D e u x - M o n d e s 
La S c i e n c e e t l a Vie . . 
S e m a i n e l i t t é r a i r e . . 
S u i s s e s p o r t i v e . . . . 
T r è s S p o r t 
Vie à la C a m p a g n e . . . 
Vie P a r i s i e n n e 
F l i e g e n d e B l ä t t e r 
G a r t e n l a u b e . . . 
I l l u s t r . Z e i t u n g . 
S c h w e i z e r il l u s t . Z e i t u n g 
W o o h e 
T h e G r a p h i c . . . . 
Total de l'abonne 
Port annuel des a 
Carton ou roulea 
1 
. 9.50 
18.— 
12.50 
. 7.25 
7.25 
7.25 
8.50 
14 50 
34 — 
7.50 
. 13.50 
. 6.— 
. 11.— 
. 18.— 
. 11 — 
7 50 
8 60 
9.50 
23.— 
8.50 
1 2 . -
13.50 
9.50 
6. 
9.50 
14.50 
18.— 
24.— 
6.— 
7.25 
10.— 
13.50 
9.50 
18.— 
7.25 
7.25 
16 — 
7.50 
10.— 
ment £ 
bonnei 
11 (3 fr. 
2 
8.50 
15.75 
11.— 
6.25 
6.25 
6.25 
7.50 
12.75 
30.— 
6.50 
11.75 
5.25 
9.50 
15.75 
9.50 
6 50 
7.50 
8.50 
2 0 . -
7.50 
10.50 
11.76 
8.50 
5.25 
8.50 
12.75 
15.75 
2 1 . -
5.25 
6.25 
8.75 
11.76 
8.60 
15.75 
6.25 
6.26 
14.— 
6.50 
8.75 
3 1 — 
Lnnuel 
nents 
50) . 
3 4 5 à 8 9 à 13 14 à 26 Prix 
7.50 6.50 5.50 4.50 
14.25 12.75 10.50 8.25 
1 0 . - 9.— 7.50 6.— 
5.75 5.25 4.25 3.50 
5.75 5.25 4.25 3.50 
5.75 5.25 4.25 3.50 
6.50 6.— 5.— 4 . -
11.50 10.25 8.50 6.75 
27.— 24.— 20.— 16.— 
6.— 5.60 4,50 3.75 
10.50 9.50 7.75 6.25 
4.76 4.25 3.50 2.75 
8.50 7.50 6.25 5.— 
14.25 12.75 10.50 8.25 
8.60 7.50 6.25 0.— 
6.— 5.50 4.50 3.75 
6.Ê0 6.— 5.— 4.— 
7.50 6.50 5.50 4.50 
18.— 16.— 13.— 10.50 
6.50 6.— 5.— 4.— 
9.50 8.50 7.— 5.50 
10.50 9.50 7.75 6.25 
7.50 6.50 5.50 4.50 
4.75 4.25 3.50 2.75 
7.60 6.50 5.50 4.50 
11.50 10.25 8.50 6.75 
14.25 12.75 10.50 8.25 
19.— 1 7 . _ 1 4 _ n . _ 
4.76 4.25 3.50 2.76 
5.75 5.25 4.25 3.50 
8.— 7.26 6 . - 4.7S 
10.50 9.50 7.75 6.25 
7.60 6.50 5.50 4.50 
14.25 12.75 10.50 8.25 
5.76 5.25 4.25 3.50 
5.75 5.25 4.25 3.50 
12.60 11.— 9.— 7.— 
6.— 5.50 4.50 3.75 
8.— 7.25 6— 4.75 
28.— 2 5 . - 21.— 17.— 
(minimnn : 20 fr.) . . . . 
3ervis par la poste (15 fr. 
T O T A L . 
6 
4.50 
2.75 
3.— 
5 . -
12.— 
4.75 
2.— 
4.— 
6.— 
4.— 
— 
8.— 
3.— 
4.25 
3.50 
3.60 
5.— 
6 . -
8.25 
2.— 
2.75 
4.75 
3.50 
6 . -
2.75 
2.75 
6.25 
3 75 
13.— 
60) 
L'abonné fixe lui-même le nombre de publications qu'il désire recevoir. Après avoir fait 
r»nniïi0!x d ? n s , l a u,sle, ci-dessus, il désigae, pour chaque journal , le rang de lecture, dont il 
reporte le prix dans la dernière colonne. Le total forme le prix d 'abonnement annuel 
n n A c , , féf phaujMle-Fonds, le portefeuille est remis à l 'abonné, chaque semaine, le vendredi fie , i > i , e t r ? p r l s l e J e u d l s u i v a " 1 u a , ' S 'a soirée. En ville, le service se fait gratuitement pour 
i H™ 8 1 " e u U a p a r t i r d e 4 0 fr-> t a n d i s ( 'u e l e s abonnements au-dessous de 40 fr. sont servis 
a domicile moyennant 5 fr. par an. 
L a S 5 " a n n é e c o m m e n c e le O O c t o b r e . 1497 
R l l l l f i t i n n P PntîlîTISlllrlp J e d é s i r e r ecevo i r> u<« ce jour à fin Septembre 1923, les jour-
J J U l l O U l l U u UUUlIlldUUC „aux ci-dessus dont j'ai souligné les titres et les lectures. 
Signature : 
Librairie C. LUTHY 
Chèques postaux IVB 124 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone No. 43 
Achat et Vente 
On cherche 
à acheter une JII6918Fr. 15503 
Presse 
« Borel - Profil >, usagée, 
Série A. Type D. — Offres 
écrites, avec dessin et ex-
plications les plus détail-
lées, à SIGG, A. G., à 
Frauenfeld. 1500 
LOT 
à prix très avantageux, à 
vendre : cyl. 10 1/2" argent, 
8/* pi- et à ponts, avec bra-
celets extensibles. Lép. an-
cre, 18"/10 métal, polie et 
gai. guil. 1501 
Offres sous chiffres Uc 
6159 Y, à Publicitas, Berne. 
ACHAT ET VENTE 
QUELLE FABRIQUE OU ATELIER 
l i v re r é g u l i è r e m e n t 1496 
Mouvements 8S,4'" et 9*/«"" ancres complètement 
t e r m i n é s ; S'A'" 15 R u b i s ; 974'" 10 et 18 Rubis , 
spiral plat, mouvements à seconde, prix avanta-
geux. Offres avec prix et échanti l lons sous chiflres 
P . 2 2 9 5 7 C P u b l i c i t a s , La C h a u x d e F o n d s . 
Q U I ? 
A v e n d r e montres 19 
lignes ancre, lépines et sa-
vonnettes argent, plaqué 
et or 9 et. Très bonne qua-
lité. 
Adresser of f res sous 
chiflres Q 3 I 9 9 U à P u -
blici tas, Bienne. 1502 
Â VENDRE 
une moto 6 HP Peugeot, 
mod. 1920, installé pour 
side-car. Révisée à neuf. 
Bien entretenue. 
Prendrait évent. en paie-
ment des montres or bonne 
qualité ou mouvements 
soignés. 
offres s. chiffre V1806Sn 
à Publicitas, Soleure. 1503 
A VENDRE 
à prix avantageux : 1 
grosse m o u v e m e n t s 
83/4, spiral plat, 15 rubis. 
Adresser offres s chiffres 
P 8064 T à Publici tas, 
St-lmier. 1504 
Achetons 
Calottes 11 lig. cyl. à 
seconde 2 r u b . en dorée 
et plaquée, ronde , mirage 
et i l lusion, ainsi q u e l l " 
7« pi. nacre . 
Faire offres détaillées 
avec dernier prix au grand 
comptant aux Annonces 
Suisses S. A. Bienne, sous 
chiffres T 4490 J. 1489 
CHINE 
Les fabricants et termi-
neurs de cylindres 11 lig., 
avec et sans secondes, sont 
priés de faire offres pour 
fortes séries. Paiement 
comptant. Indiquer exacte-
ment les calibres et les 
prix. 1511 
Adresser offres à Case 
postale 15603, Chaux-de-Fonds. 
fournit une ébauche 8 jou r s 19 l ig. , à clef et à 
r e m o n t o i r ? 
Adresser offres avec pr ix à la maison H. B a r -
bezat-Bôle S. A., Le Locle. 1506 
A V E N D R E 
Certaine quantité 19'" ancre lépines argent 
galonné. 1 grosse 19'" lépines argent, contrôle 
anglais. Calottes plaqué or 9 3A et 10 %'" ancre, 
ainsi qu'une installation de sertissage. 1503 
Offre sous Case postale 5906, Grenchen. 
OFFRES D'EMPLOIS 
Directeur commercial 
Impor tan te maison d 'horlogerie demande direc-
teur commercial , énergique, capable , ayan t con-
naissance des langues é t rangères , spécialement 
l 'espagnol. Si tuat ion d 'avenir in téressante . 
Ecr i re sous chiffres P . 2 2 9 6 6 C. à P u b l i c i t a s , 
La C h a u x d e F o n d s . 1507 
DEMANDES D'EMPLOIS 
J A P O N 
Commerçant actif et en t reprenan t , bien au cou-
ran t de la branche horlogère et des langues é t r an -
gères, c h e r c h e e n g a g e m e n t a u J a p o n comme 
représentant ou tout au t re emploi . P r i è r e d 'adres-
ser les offres sous chiffres X OOOO X à P u b l i c i -
t a s , La C h a u x d e - F o n d s . 1490 
DIVERS 
Enchères publiques 
d ' u n e 
Le Mercredi 4 octobre 1922, dès 14 heure«, 
il sera vendu aux enchères publiques à l a R u e d e l a 
S e r r e 91, à La C h a u x - d e - F o n d s , les installations 
complètes pour la fabrication des ébauches, avec ma-
chines de premières marques: Dixi, Mikron, outillage 
soigné, fournitures diverses, 6 calibres dont 1 calibre 
6'" rond, 1 cal. 5 «/2'" ovale, 1 cal. 5 V2'" rectangulaire, 
mobilier de bureau et fabrique. 
La vente aura lieu au comptant, en bloc ou séparé-
ment. 1483 
Les installations peuvent être visitées à partir du 
20 septembre 1922, de 17 à 19 heures. 
On peut vendre de gré à gré. Pour traiter, s'adresser 
à l'Etude Perrin et Aubcrt, avocats, Leopold Robert 
72, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 4.15. 
Le Greffier de Paix : 
Charles SIBBER. 
OFFICE FIDUCIAIRE 
Dr. F. S c h e u r e r 
Tél. 46 Neuve-ville 1041 Neuché te l ïTé l . 1388 
Côte 35 
COMPTABILITÉS. ORGANISATIONS 
I M P O T S : DÉCLARATIONS ET RECOURS. 
490 I iA F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
6'" ovales. 6V4'" ancre. 
1 0 1/2'". 1 0 1/2'". 6 8 / 4 ' " . 
SCHILD FRÈRES& C° 
Fabriques d'Ébauches et Finissages, GRENCHEN (Soleure). 
Demandez pr ix et échanti l lons. Fabrication in terchangeable 
I Machine à fra iser les oarrures, 7 arbres, 
I Machine à refrot ter les oarrures, 
I Machine Pantographe, 
achète contre argent comptant, 
• - ' : : " 
W a l t h e r K O C H E R , 
Fabrique de boîtes argent, 
S E L Z A C H . 1499 
Fabrique \JptUTl3. Grenehen 
• 
1308 
6 ' " —. 1 4 m / m x 2 3 m / i n 
La Maison livre aussi les ébauches ainsi que dans les 
calibres 7%, 8%, 9%, 16y4 à 18'" haut. 19/12 et 6% rectan-
gulaires. Sur demande livre aussi les ébauches serties avec 
les assortiments pivotes. — Demandez prix et échantillons. 
Diamants bruts 
BOART - CARBONE 
Eclats, Esquilles, Diamant noir p. poudre et burins 
Rubis d'Orient - Saphir Montana - Grenat 
— S c i e n t i f i q u e „ C O R U N D I A " -
L . M. D U E R R & CIE, G E N È V E 
1, Place Longetnalle 
R E P R É S E N T A N T S de 
L. M. V A N M O P P E S & S O N S , L O N D R E S E . - C . 1 
Kimbcrley-House, 14-17, Holborn-Viaduct. 839 ! 
• • : ; PR/ÏCELETS CUIR ET HOIRE 
GAINERIE - M A R O Q U I N E R I E 
Etuis pour montres-portefeuilles 
GEORGES STEHLÉ 
29 
Téléphone 13.66 LA CHAUX "DE "FONDS NumaDroz7o 
Cartonnages en tous genres. 
Chèques postaux IVn 877 
PLAQUÉ OR LAMINÉ 
Toutes les maisons sérieuses exigent des boites plaqué 
or l a m i n é . Chacun comprendra facilement qu 'une 
feuille d'or pressée à chaud offre beaucoup plus de résis-
tance, par conséquent beaucoup plus de garantie qu'un 
simple dépôt d'or par voie galvanique. 
Toutes nos boites plaqué or laminé sont garanties. 
Marque de fabrique déposée : Poinçon de Maître : 
REGISTERED 
Ces marques vous donnent une absolue sécurité quant 
à la qualité du plaqué, au tini et à la qualité de la boite. 
LOUIS LANG S.A. 
PORRENTRUY 
Boîtes en tous genres 
et tou tes g r andeu r s . 
Jûa Jvîaisori fabrique également les boîtes argent, 
1173 métal et acier. «55 p 
Grande variété en lunettes mirage argent et plaqué or laminé. 
P 
a 
g?gS^gS^^ESBaSBS^^gSB8SS5aSBgSZSgSB^ 
A g e n c e d e V o y a g e s e t M a r i t i m e 
J . Ver on, Graue r & C° (G. L. 
L A C H A U X - D E - F - O N D S 
B u r e a u o f f i c i e l d e p a s s a g e s d e l a 
G« GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE 
BILLETS DE CHEMINS DE FER POUR TOUS PAYS 
TÉLÉGRAMME: T R A M S A T CHAUX-DE-FONDS 
Renseignements 
et devis 
GRATUITS 
Organisations de 
voyages de 
S O C I É T É S 
C H A N G E : 
367 
Agence de la 
Compagnie 
Internationale 
des Wagons-Lits 
et des Grands 
Express-Européens 
Location de 
places et 
Lits-Salons 
I i 
I 
EXPÉDITION D'HORLOGERIE 
Services spéciaux rapides poor les Etats-unis 
l'Amérique du Sud, les Indes et le Japon 
Wagons directs, partant de La Chaux-de-Fonds chaque semaine. 
Services expérimentés et donnant toute sécurité quant aux 
délais de transport. 
Assu rance des envois sur demande et aux meilleures condi-
tions du jour. 2131 
Henri Grandjean 
offlGlBlie de la Compagnie générale transat lantic 
L A G H A U X - D E - F O N D S 
